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но-побутовому ґрунті [2, с. 135]. У 1996 році ООН визнала його 
«серйозним злочином протии особистості і суспільства, що не 
може бути таким, що вибачається та толерується». 
З цього приводу цікавим є дослідження, що проводилось у Ре-
спубліці Польщі та було присвячене протиправності дій жінок, які 
на основі сімейно-побутового насильства над ними, убили своїх 
чоловіків (партнерів) або нанесли різного ступеня тяжкості тілесні 
ушкодження. На основі досліджень та опитувань вказаної кате-
горії осіб встановлено, що неодноразово внаслідок систематичних 
страждань та принижень потерпілі були за крок до прийняття рі-
шення про вбивство свого чоловіка-кривдника. Велика кількість 
з опитаних жінок неодноразово боялися за своє життя та життя 
своїх близьких. Дослідженням було виявлено, що більшість таких 
жінок перебували у шлюбі в середньому 10 років, а тривалість на-
сильства співпадала з тривалістю шлюбу [4, с. 30].
Задля того щоб уникнути подібних наслідків необхідні дії як з 
боку органів протидії домашнього насильства, так і самої жертви. 
Своєчасне повідомлення потерпілою особою про акти насильства 
над нею та належне реагування органів поліції, соціальної допо-
моги, психологів на факти тривалого насильства в сім’ї дало б 
можливість вчасно виявити та попередити більш тяжкі злочини на 
сімейно-побутовому ґрунті. 
Яскравим прикладом ігнорування фактів насильства в сім’ї 
правоохоронними органами є рішення ЄСПЛ №33401 / 02 від 
09.06.2009. У цій справі заявниця та її мати неодноразово були 
жертвами побиття. Вони кілька разів подавали заяву в поліцію, 
але чоловік погрожував вбивством і вони її забирали, при цьому 
поліція просто закривала справу, не цікавлячись причинами такої 
поведінки. Під час чергового побиття заявниця отримала 7 ножо-
вих поранень м’яких тканин. Цього разу справа дійшла до суду, де 
було вирішено накласти штраф у розмірі всього 385 євро. Після 
цього жінки ще кілька разів звернулися в поліцію, заявивши про 
загрозу вбивства. Їх опитували, але справу не заводили і не прово-
дили ніяких слідчих заходів. Тому заявниця та її мати вирішили 
таємно втекти, але чоловік дізнався про це, і застрелив свою тещу. 
Після цього потерпіла особа звернулася до ЄСПЛ за захистом 
своїх прав.
Таким чином, насильство в сім’ї є проблемним явищем для су-
часного суспільства. Дане питання потребує прийняття відповід-
них заходів як превентивного, так і профілактичного характеру. 
Ігнорування фактів насильства з боку уповноважених органів та 
неповідомлення з боку потерпілих осіб призводить до підвищення 
рівня їх латентності. 
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Анотація. У тезах розглянуто участь громадськості у запобі-
ганні злочинам на прикладі досвіду іноземних країн. Проаналізо-
вано деякі види участі громадськості та визначено рівень на якому 
вони сформовані в Україні. 
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Аннотация. В тезисах рассмотрено участие общественности 
в предотвращении преступлений на примере опыта зарубежных 
стран. Проанализированы некоторые виды участия общественно-
сти и определен уровень на котором они сформированы в Украине.
Ключевые слова: предотвращение и противодействие преступ-
ности, общественность, опыт зарубежных стран, соседское наблю-
дение, патрулирование.
Summary. In theses examined the public participation in crime pre-
vention on the experience of foreign countries. Some types of public 
participation are analyzed and the level at which they are formed in 
Ukraine is determined.
Keywords: crime prevention and counteraction, public, experience 
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У зв’язку із процесами глобалізації у світі з’являється велика 
кількість відповідних програм, які допомагають запобігати зло-
чинним діянням. Окрім державних правоохоронних органів, які 
борються із злочинністю, неабияке місце, з практики зарубіжних 
країн, посідає і громадськість. Вважаємо за необхідне розглянути 
деякі види участі громадськості у запобіганні злочинам на досвіді 
іноземних країн та запровадження їх в Україні. 
Досить поширеним різновидом запобігання злочинних дій за 
участі громадян у Сполучених штатах Америки, Великій Британії, 
Канаді та Нідерландах є «сусідське спостереження». Ключовим 
принципом сусідського спостереження є розширення неформаль-
ного нагляду та своєчасного інформування поліції про учинені 
правопорушення. Це призводить до збільшення кількості арештів 
і, як наслідок, – скорочення рівня місцевої злочинності, особливо 
її рецидивної частини. Також указана практика сприяє зменшенню 
у населення страху перед злочинністю та підвищенню рівня безпе-
ки у районі проживання [1, c. 207].
У Великій Британії ця програма характеризується тим, що на 
загальних зборів мешканців багатоквартирного будинку, мікрора-
йону чи приватного сектору обирається кандидатура, яка здійснює 
координуючу роль між громадянами та поліцією. Роль самих учас-
ників сусідського спостереження полягає у: постійній зацікавле-
ності подіями, що відбуваються у районі проживання та пробле-
мами її мешканців; спостереження за будинками і майном сусідів; 
створення враження постійної присутності жителів, які поїхали у 
відпустку чи відрядження (прибирання газет й пошти, розміщення 
власного автомобіля на сусідській стоянці, увімкнення світла на 
дворі у вечірній час); повідомлення до поліції про підозрілих осіб 
тощо [1, c. 214].
Громадська патрульна служби CSO (Community Support 
Officers) включає роботу добровільних помічників поліції, які за-
лучаються при проведенні масових заходів, розшуку злочинців, 
зниклих людей, в інших випадках посилення регулярних поліцей-
ських сил. У багатьох графствах й містах Великої Британії існує 
інститут спеціальних констеблів, що несуть службу у вільний від 
основної роботи час та отримують за це погодинну оплату. Добро-
вільні помічники використовуються переважно за місцем їх про-
живання. Це справляє позитивний вплив на їх активність, оскільки 
сприяє реалізації особистої зацікавленості у забезпеченні порядку 
на території обслуговування [1, c. 94].
Організацій «Старші брати і сестри» є громадською формою 
впливу на злочинність у Японії, членами цієї організації є пере-
важно молоді люди, які здійснюють профілактичну роботу се-
ред неповнолітніх правопорушників та серед так званих важких 
підлітків шляхом: залучення неповнолітніх до навчання і спорту; 
проведення профілактичних бесід; допомоги у знаходженні вза-
ємопорозуміння батьків з їх дітьми; навчання батьків методикам 
правильного спілкування з дітьми, поширення відповідної мето-
дичної літератури тощо [2, c. 128]. 
Формою участі громадськості у запобіганні злочинності є тео-
рія «розбитих вікон», що полягає у залучені мешканців мікрора-
йонів до облаштування території проживання. Внаслідок цього 
підвищується соціальна відповідальність громадян, усуваються 
криміногенні умови для вчинення багатьох корисливих і насиль-
ницьких злочинів шляхом вирубки кущів і сухих дерев, демонта-
жу напівзруйнованих будівель, які слугують притонами для нар-
команів [3, c. 131].
Так у 2017 – 2019 роках була спроба запровадження проєкту 
«Сусідська варта», проведено ряд тренінгів, але широкого загалу 
цей проєкт не набув. В даному проєкті специфіку має і менталь-
ність наших громадян, адже ця програма може перерости у сусід-
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ське злочинство: сусід може спокуситися викрасти ваше майно за 
вашої відсутності, – тому дану програму потрібно впроваджувати 
обережно із детальною нормативно-правовою регламентацією, 
яка у разі такої ситуації буде передбачати сувору відповідальності, 
а також буде перешкоджати вчиненню подібних випадків. 
В нашій країні також відсутнє і громадське патрулювання, яке 
б створило більш безпечне середовище на певній території, підви-
щило довіру до правоохоронних органів, знизило страх громадян 
до злочинності, а також скоротило її рівень, тому доцільно було би 
запровадити громадське патрулювання, а також запровадити дос-
від матеріального чи іншого заохочення громадян, які здійснюють 
патрулювання та надають інформацію про вчинені злочини і зло-
чинців [4; 5].
Важливою формою у протидії злочинності є також інформу-
вання школярів, які будуть обізнані у злочинних діяннях, а також 
зможуть уникнути стати жертвою злочину чи безпосередньо зло-
чинцем, тому українські школи потребують залучення до освіт-
ньої програми основ із запобігання злочинності. 
Облаштування своєї території проживання стане на заваді: у 
зібранні підозрілих компаній, які вживають алкогольні напої чи 
інші заборонені законом речовини; у посяганні на ваше життя, 
здоров’я та ваші речі. Можна сказати, що тут в наша країна та 
її громадяни активно сприяють даній програмі: будуються нові 
дитячі майданчики; «забуті та закинуті» парки стають більш 
охайними та затишними; встановлюється освітлення алей, доріг 
та під’їздів тощо. 
Отже, досвід іноземних країн у запобіганні злочинам за участі 
громадськості і взаємодії з правоохоронними органами дозволить 
запровадити низку шляхів до запобігання та протидії злочинності 
в Україні.
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